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N¯S®u®Š®Ÿq® š®î®¾¯c : xcîμ½°, „Â®äîμ±‡μ²? 
N¯S®u®Š®Ÿq® š®î®¾¯c : xcîμ½°, „Â®äîμ±‡μ²? * 
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 
 
î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡® î®±q®±Ù š¯ºy®äu¯‡®±N® S®äºs¯©‡®±S®¡® Aºq®ã š®xÝŸq®î¯‰±q®±, ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± î®±±väq® 
S®äºs®S®¡®w®±ÝÝ î®±²ŒμS®±ºy¯T› î®š®±Ù š®ºS®äœ¯©‡®±NμÊ Š®î¯xš®ªîμ Hº… N®±q®²œ®© î®±q®±Ù Bq®ºN® œ®±iÔš®±î® 
„Â®ïÇ®ã w®±mS®¡® y®äX¯Š® BS¯S® Nμ°¢…Š®±rÙuμ. š¯Ú‰± š®æ„Â¯î®u® î®±±väq® S®äºs®S®¡®w®±Ý d°î®ºq® …œ®±î®¾¯uÂ®ãî®± 
(multimedia) S®äºs®S®¡®w¯ÝT y®‹î®rÁ› Lu®±S®Š®± ‡®¾¯î¯S® „μ°N¯u®Š®² Hªå „μ°N¯u®Š®² y®lμu®± 
Aî®ý®ãïu®ÛŠμ q®î®±â Aw®±N®²©NμÊ q®N®Êºqμ …u®Œ¯‰±› Ey®‡μ²°Tš®…œ®±u¯u® Xμ¶q®w®ãy®½oÁ (dynamic) 
î®¾¯Ÿr š¯uÂ®w®S®¡®w¯ÝTš®±î®¼uμ ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡® EuμÛ°ý®.  î®±±väq® S®äºs®S®¢ºu® Š®²y¯ºq®Š® œμ²ºu®u®  
œ®±h±Ô ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®² Cîμ.  
 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡® Ey®‡μ²°S®, ï±r î®±q®±Ù y®ärN®²©qμS®¡®± :  œ®©î¯Š®± š®xÝîμ°ý®S®¡®ªå ïu®±ãw¯âw® 
S®äºs®S®¡®± î®±±väq® S®äºs®S®¢Tºq® œμX®±Ï y®‹n¯î®±N¯‹ œ¯S®² Ey®‡®±±N®Ù Hw®±Ýî®¼u®± xïÁî¯u®.  
Eu¯œ®Š®nμSμ, y®Š¯î®±ý®ÁN® S®äºs®S®¡¯u® mŠμN®Ô‹S®¡®±, ïý®æNμ²°ý®S®¡®±, ý®…ÛNμ²°ý®S®¡®±, S®oO°N®³q® u®q¯Ùºý®S®¡®±, 
š®º¤y®Ù S®äºs®S®¡¯u® standards (þÇ®Ô š®ºŸqμS®¡®±), patents (IN®š®æS®¡®±), Cq¯ãv S®äºs®S®¡®± ïu®±ãw¯âw® 
Š®²y®u®ªå š®ºS®äŸ›l®©± î®±q®±Ù …¡®š®©± š®±©„Â®. Bu®Šμ îμ²u®ªxºu® Nμ²wμ‡®±î®ŠμïSμ q®w®â‡®±qμ‰±ºu® 
Lu®„μ°N¯u® S®äºs®S®¡®± C-Š®²y®u®ªåu®ÛŠμ AÇμÔ°w®± 
Aw®±N®²©î®©å. Aºu®Šμ N®ºy®½ãhŠ¬ y®Š®uμ wμ²°l®±î®¼u®w®±ÝÝ 
xvÁÇ®Ô î®¾¯ŸrSμ, y®äýμ²Ý°q®ÙŠ®NμÊ, ýμ²°uÂ®wμSμ î®±q®±Ù 
y®q¯äS¯Š®NμÊ ›°ï±q®Sμ²°¢š®±î®¼u®± K¢q®±. î®±±väq® 
S®äºs®î®w®±Ý y®lμu®±Nμ²¡®ë„μ°N¯u®Šμ AvŠ®±îμlμSμ y®ä‡®¾¯o, 
š¯ºy®äu¯‰±N® S®äºs¯©‡®±vºu® y®lμ‡®±±î®¼u¯u®Šμ 
S®äºs¯©‡®±u® š®u®š®ãq®æ As®î® y®äîμ°ý®NμÊ Aœ®Áqμ î®±q®±Ù 
S®äºs¯©‡®±u® N®y¯iw®ªå Au®Š® ýμ²°uÂ®, Cq¯ãv AS®q®ã.  Bu®Šμ ïu®±ãw¯âw® S®äºs®î®¼ w¯î®¼ CŠ®±î®Œμå 
Aºq®b¯Á©u® š¹©„Â®ãïu®Ûªå Aw¯‡®¾¯š®î¯T w®î®±â N®ºy®½ãhŠ¬ y®Š®uμ‡®± îμ±°Œμ y¯äzÙ‡®¾¯S®…œ®±u¯Tuμ. 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs® N®±¢q®ªå‡μ± ‡®¾¯î®¼uμ° 
y®u®NμÊ EX¯ÐÏŠ®nμ‡®±w®±Ý Nμ°¢š®…©åu®±, 
y®¤S®¡®± î®©šμ œμ²°S®±î®¼u®w®±Ý 
Xμ°Ç¯ÔYq®äu® î®±²©N® qμ²°‹š®…©åu®±, 
S¯ºvÃ°d u®ºm‡®¾¯qμä‡®± X®©w® Yq®äu® 
q®±o±N®w®±Ý qμ²°‹š®…©åu®±, š®±„Â¯Ç® 
X®ºu®ä„μ²°š®Š® „¯Ç®o Nμ°¢š®…©åu®± 
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 1
N¯S®u®Š®Ÿq® š®î®¾¯c : xcîμ½°, „Â®äîμ±‡μ²? 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± q¯ºräN®î¯T î®±q®±Ù BtÁN®î¯T Lu®±S®‹Sμ œ®©î¯Š®± Aw®±N®²©S®¡®w®±Ý Ku®Tš®±q®Ùîμ. 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± N¯© î®±q®±Ù uμ°ý®S®¡® x…ÁºuÂ®ï©åuμ Ay®‹ï±q® Lu®±S®Š®w®±Ý IN®N¯©NμÊ q®©±y®…©åî®¼.  
…œ®±î®¾¯uÂ®ããî®± [y®j®ã, uÂ®æx, Z¯‡®¾¯Yq®ä, ï°m‡μ² Yq®ä, graph (BŒμ°Q}], Xμ°Ç¯Ô Yq®äo (animation), 
hyperlink (Ary®Š® Nμ²ºm), Cq¯ãvS®¡® š®î®±s®Á …¡®Nμ Lu®±S®w® îμ±°Œμ S®äºs®u® y®‹n¯î®± œμYÏš®±î®¼u®©åuμ, 
A£®Š¯ºuμ²°¡®w®NμÊ, Œμ°QN®Š® ¤éy®ä š®ºy®N®ÁNμÊ, q®q¬£®o y®u®S®¡® As®Á î®±q®±Ù EX¯ÏŠ®nμ r¢‡®±ªNμÊ ïu®±ãw¯âw® 
S®äºs®S®¡®± Aw®±î®¼ î®¾¯mNμ²l®±q®Ùîμ.  Eu¯œ®Š®nμSμ ïu®±ãw¯âw® S®äºs® N®±¢q®ªå‡μ± ‡®¾¯î®¼uμ° y®u®NμÊ 
EX¯ÐÏŠ®nμ‡®±w®±Ý Nμ°¢š®…©åu®±, y®¤S®¡®± î®©šμ œμ²°S®±î®¼u®w®±Ý Xμ°Ç¯ÔYq®äu® î®±²©N® qμ²°‹š®…©åu®±, S¯ºvÃ°d 
u®ºm‡®¾¯qμä‡®± X®©w® Yq®äu® q®±o±N®w®±Ý qμ²°‹š®…©åu®±, š®±„Â¯Ç® X®ºu®ä„μ²°š®Š® „¯Ç®o Nμ°¢š®…©åu®±.  
š¯Ÿq®ãu® y®¼š®ÙN®î¯u®Šμ Kºu®± y¯q®äu® …SμÌ N®³r‡®±ªå „μ°Šμ„μ°Šμ N®lμ …ºvŠ®…œ®±u¯u® H©å š®xÝîμ°ý® î®±q®±Ù 
î®±±Qã Aºý®S®¡®w®±Ý £®n¯uÂ®Áu®ªå ïu®±ãw¯âw® S®äºs®u®ªå y®lμu®± y¯q®äu® š®î®±S®ä AuÂ®ã‡®±w®NμÊ wμŠ®î¯S®±q®Ùuμ.  
A©åuμ š®ºýμ²°uÂ®N®Š®± content analysis (Aºq®Š®ºS® 
ïÇ®‡®± ïýμå°Ç®nμ) w®ºq®œ® quantitative technique 
(y®‹î®¾¯n¯q®âN® q®ºq®ä) S®¡®w®±Ý …¡®› y¯q®äS®¡®±, 
œμš®Š®±S®¡®±, y®u®S®¡®± Cq¯ãvS®¡® y®ä‡μ²°S®S®¡® …SμTw® 
š®ºýμ²°uÂ®wμ w®lμš®±î®¼u®± ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®ªå š®±©„Â®. 
œ®©î®¼ „¯‹ D š¹©…ãS®¡μ©å HŒ¯å ïu®±ãw¯âw® 
S®äºs®S®¡®©²å CŠ®±î®¼v©å. œμYÏw®î®¼ scanner …¡®› î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý š®±©„Â®u®ªå y®‹î®rÁ›u®î®¼. A©åuμ 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± …‹° y®j®ãî®w®ÝÇμÔ° œμ²ºvÛu®ÛŠμ Aî®¼ C−Š®²y®u® S®‹Ç®Õ y®ä‡μ²°cw® 
uμ²Š®O›Nμ²hÔºq¯S®±î®¼v©å.  BtÁN®î¯T‡®±² ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± N®mîμ± S¯q®äu®î®¼S®¡¯T, N®mîμ± y®ärS®¡® 
Aî®q®‹pNμ‡®±w®±Ý Aî®ý®ãïu¯ÛS®Œμ©å š®±©„Â®î¯T 
î®±q®±Ù þ°U®äî¯T y®äN®iš®©± š¯uÂ®ããî¯T›îμ. 
œ¯Sμ‡μ±°, î®±±u®äoï©åu®N¯Š®o Cî®¼S®¡® „μŒμ 
N®mîμ±, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù Š®î¯wμ xŠ¯‡®¾¯š®î¯T 
QYÁ©åuμ, î®±u®ãî®rÁS®¢©åuμ y®äy®ºX®u¯u®ãºq® w®lμš®…œ®±u¯Tuμ. î®¾¯Š¯hî¯S®u® y®ärS®¡®w®±Ý u¯š¯Ùw®± 
î®±¢SμS®¡®ªå q®±º†›l®±î® î®±q®±Ù N¯‡®±±î® Sμ²°d©å. îμ±°Œ¯T Cu®± y®‹š®Š® š®ºŠ®£®nμS®² (N¯S®u®N¯ÊÊT î®±Š®S®¡® 
w¯ý® q®zÞš®±î®¼u®‹ºu®) š®œ®N¯‹.  
Kºu®± y¯q®äu® …SμÌ N®³r‡®±ªå „μ°Šμ„μ°Šμ 
N®lμ …ºvŠ®…œ®±u¯u® H©å š®xÝîμ°ý® 
î®±q®±Ù î®±±Qã Aºý®S®¡®w®±Ý £®n¯uÂ®Áu®ªå 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®u®ªå y®lμu®± y¯q®äu® 
š®î®±S®ä AuÂ®ã‡®±w®NμÊ wμŠ®î¯S®±q®Ùuμ 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®w®±Ý y®‹n¯î®±N¯‹‡®¾¯T
…¡®š®©± N®ºy®½ãhŠ¬ š¯£®Š®qμ‡μ²ºvSμ š¯N®Ç®±Ô
q®ºq®äb¯Ýw® N®±ý®©qμ‡®±² „μ°N®± 
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 2
N¯S®u®Š®Ÿq® š®î®¾¯c : xcîμ½°, „Â®äîμ±‡μ²? 
CÇ¯Ôu¯S®²ã ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± Lu®©± î®±q®±Ù Ey®‡μ²°Tš®©± AÇ®±Ô BŠ¯î®±u¯‡®±N®î®©å î®±q®±Ù w®ï±âÇ®Ô 
…ºu®ºqμ CÇ®Ô …ºu® Bš®w®u®ªå (N®±¢q®±, KŠ®T, î®±©T) N®pØSμ, N®±rÙSμSμ wμ²°î¯S®u®ºqμ Lu®©±, œ¯¡μ 
î®±mX®©±, yμxéªxºu® S®±Š®±q®± œ¯N®©±, „μ°ŠμlμSμ Nμ²ºlμ²‡®±ã©± š¯uÂ®ããï©åu® N¯Š®o Lu®±S®Š®± N®±q®²œ®©NμÊ 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®w®±Ý y®¼N®Êgμ‡®¾¯T y®lμ‡®±±rÙu®ÛŠ®² As®î® š®±©„Â® „μŒμSμ Nμ²¡®±ërÙu®ÛŠ®² AÇ¯ÔT 
Ey®‡μ²°Tš®±rÙ©å. ïu®±ãw¯âw® S®äºs® Lu®©± Kºu®± ‹°l®Š¬ „μ°N®±. y®j®ãî®w®±Ý A¡®î®mš®©± H©åŠ®² Kºuμ° ýμ¶ª 
(format) …¡®š®±î®¼v©åî¯T Kºuμ° ‹°l®Š¬ xºu® H©å ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®w®±Ý Lu®Œ¯S®±î®¼v©å.  A©åuμ 
Œμ°QN®Š® œ®N®±Ê N¯y¯l®©± š¯N®Ç®±Ô „Â®u®äq¯N®äî®±S®¢©åî¯T î®±q®±Ù N®³rX¹‡®±Áu® „Â®‡®±vºu¯T  œμYÏw® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý C−Š®²y®NμÊ y®‹î®rÁš®Œ¯S®±rÙ©å. H©åOÊºq® ï±TŒ¯T ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®w®±Ý y®‹n¯î®±N¯‹‡®¾¯T 
…¡®š®©± N®ºy®½ãhŠ¬ š¯£®Š®qμ‡μ²ºvSμ š¯N®Ç®±Ô q®ºq®äb¯Ýw® N®±ý®©qμ‡®±² „μ°N®±. 
 
y®äy®ºX®u¯u®ãºq® î®Ç®ÁNμÊ š®±î®¾¯Š®± 40 ©£® ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± î®¾¯Š¯hî¯S®±rÙu®±Û, Cu®± Oä. ý®. 2005 
Š®Ç®ÔŠ®ªå š®±î®¾¯Š®± 14 Nμ²°i BT î®±±väq® S®äºs®S®¡® î®¾¯Š¯hu® ýμ°. 10 Š®Ç®±Ô (10 Nμ²°i l¯©Š¬) BS®±î® 
Bý®‡®±ïuμ.  Cwμ²Ýºu®± Aºu¯dw®ºqμ AÇ®ÔŠ®ªå š®±î®¾¯Š®± 19 ©£® Lu®±S®‹Sμ 25 Nμ²°i C−S®äºs®S®¡®± 
Ku®S®…œ®±u®±. îμ²u®© ïu®±ãw¯âw® S®äºs® `Riding the bullet" w®±Ý Kºuμ° vw®u®ªå š®±î®¾¯Š®± 4 ©£® 
Lu®±S®Š®± Nμ²¡®±ëî® CXμÐ î®ãN®Ùy®m›u®Š®± î®±q®±Ù 5 ©£® Lu®±S®Š®± 2 vw®u®ªå î®S¯Áî®nμ (download)  
î®¾¯mu®Š®± Hºu®± œμ°¡®Œ¯Tuμ.   Bu®Šμ w®ºq®Š®u® vw®S®¡®ªå œμX®±Ï î®±ºv î®±±ºvw® N®ºq®±S®¡®w®±Ý qμŠ®ª©å î®±q®±Ù  
B y®¼š®ÙN®î®w®±Ý qμŠμu®± Lu®©²  C©å Hºu®² r¢u®± …ºq®±. Cu®± œμ²š® î®¾¯uÂ®ããî®±u® Ar‡®¾¯u® BŠ®º†ÃN® 
BN®Ç®Ánμ‡®±w®±Ý y®är†º†š®±q®Ùuμ. 
 
ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® Ay¯‡®± : ïu®±ãw¯âw® y®¼š®ÙN®S®¡®± ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ããî®±S®¡® K¢q®±Nμl®N®±S®¡®wμÝ©å 
K¡®Sμ²ºmu®±Û, y®‹n¯î®±u®ªå iïSμ q®±º„¯ 
œμ²°©±q®Ùîμ. y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³rSμ ïu®±ãw¯âw® 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¢ºu® CŠ®±î® Ay¯‡®± Lu®±î® œ®î¯ãš®îμ° 
C©åu®î®Š®, î®±N®Ê¡® î®±q®±Ù œ®vœ®Šμ‡®±u®î®Š® î®±iÔSμ 
œμX®±Ï r°£®ÈØ. Cî®¼ `†›' î®±q®±Ù `Ÿºšμ`‡®± 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡¯T, „Â®äîμ± î®±q®±Ù î¯š®Ùî®qμS®¡® w®l®±ïw® 
S®m‡®±w®±Ý î®±ºu®Sμ²¢š®±q®Ù, q®î®±â î®¾¯ºräN®qμ î®±q®±Ù 
î®þ°N®Š®o ›vÛ‰±ºu¯T œ®©î¯Š®± K¡μë‡®± y®ä‡μ²°cw®S®¡®w®±Ý îμ±iÔ î®±w®Š®ºcwμ‡μ± Š¯Š¯dš®±î®ºqμ î®¾¯mîμ. 
Aîμ±‹N¯u®ªå î®±N®Ê¡®± vw®u®ªå ýμ°.10 Š®Ç®±Ô 
îμ°¡μ iï î®±±ºuμ N®²Š®±î®¼u®‹ºu® Aî®‹Sμ 
13 î®Ç®Á BS®±î®Ç®ÔŠ®ªå š®±î®¾¯Š®± 1 ©£® 
N¹ä‡®±Á î®±q®±Ù Ÿºšμ q®±º†u® Oä‡μ±S®¡®w®±Ý 
ï°¤›Š®±q¯ÙŠμ î®±q®±Ù œ®v œ®Šμ‡®±u®î®Š® 
îμ±°Œμ y®ä„Â¯î® †°Š®±î® œ®©î¯Š®± 
ïÇ®‡®±S®¡®ªå iï 8 wμ° š¯Úw®vºu® 3 wμ° 
š¯Úw®NμÊ I‹uμ 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 3
N¯S®u®Š®Ÿq® š®î®¾¯c : xcîμ½°, „Â®äîμ±‡μ²? 
î®±±Qãî¯T iï î®±N®Ê¢Sμ î®±²Š®wμ‡®± `zq®³`î¯T Aî®Š® `„¯©ã'î®w®±ÝÝ îμ²hN®±Sμ²¢š®±q®Ùuμ (Aºu®Šμ î®±N®Ê¡®± 
Aî®Š® î®‡®±›éSμ ï±°‹ î®¾¯Tu®ºqμ î®rÁš®±q¯ÙŠμ), Aš®œ®c î®±q®±Ù Euμä°Oq® d°î®w® N®äî®±S®¡®w®±Ý y®‹X®‰±›, 
š¯ºy®äu¯‰±N® î®¾¹©ãS®¡®ªåu®Û  w®º†Nμ ïý¯æš®S®¡®w®±Ý A©±S¯m› Ÿ‹‡®±Š®ªå S¹Š®î®î®w®±Ý N®±ºv›îμ. 
Aîμ±‹N¯u®ªå î®±N®Ê¡®± vw®u®ªå ýμ°.10 Š®Ç®±Ô îμ°¡μ iï î®±±ºuμ N®²Š®±î®¼u®‹ºu® Aî®‹Sμ 13 î®Ç®Á 
BS®±î®Ç®ÔŠ®ªå š®±î®¾¯Š®± 1 ©£® N¹ä‡®±Á î®±q®±Ù Ÿºšμ q®±º†u® Oä‡μ±S®¡®w®±Ý ï°¤›Š®±q¯ÙŠμ.  œ®v œ®Šμ‡®±u®î®Š® 
îμ±°Œμ y®ä„Â¯î® †°Š®±î® œ®©î¯Š®± ïÇ®‡®±S®¡®ªå iï 8 wμ° š¯Úw®vºu® 3 wμ° š¯Úw®NμÊ I‹uμ î®±q®±Ù N®ªNμ‡®± 
N®äî®±î®w®±Ý ï„Â®cw¯ (analytical) î®¾¯S®Ávºu® š®º‡μ²°cw¯ (synthesis) î®¾¯S®ÁNμÊ Nμ²ºlμ²‡®±±ãq®Ùuμ. 
îμ±°Œ¯T ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®±  BN®äî®±oN¯‹ î®±q®±Ù 
IN®š¯æî®±ãqμ S®±o œμ²ºvŠ®±î®¼u®‹ºu® š®æ©Þ Bš®OÙ 
qμ²°‹›u®Šμ š¯N®± q®îμ±âlμSμ šμ¡μu®±Nμ²¡®±ëq®Ùîμ.    Bu®Šμ 
î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Lu®±S® š®æCXμÐ‰±ºu® Lu®±q¯Ùwμ. Cªå 
œμ²Š®Tw® Kq¯Ù‡®± As®î® BN®Ç®Ánμ N®mîμ±. î®±±väq® y®¼š®ÙN® 
Lu®©± š®æºq® xuÂ¯ÁŠ® î®±q®±Ù š®œ®wμ AS®q®ã.  Bl®¢q®u®ªå î®±q®±Ù î®ãî®œ¯Š®S®¡®ªå š®N¯ÁŠ® î®±q®±Ù ïïuÂ® 
š®ºšμÚS®¢Sμ ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¢ºu® BS®±î® 
y®ä‡μ²°cw®S®¡®w®±Ý y®¼š®ÙN® Œμ²°N®u®ºq®œ® £μ°q®äS®¢Sμ q¯¡μ 
î®¾¯l®Œ¯S®u®±.  
Bl®¢q®u®ªå î®±q®±Ù î®ãî®œ¯Š®S®¡®ªå 
š®N¯ÁŠ® î®±q®±Ù ïïuÂ® š®ºšμÚS®¢Sμ 
ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¢ºu® BS®±î® 
y®ä‡μ²°cw®S®¡®w®±Ý y®¼š®ÙN® Œμ²°N®u®ºq®œ® 
£μ°q®äS®¢Sμ q¯¡μ î®¾¯l®Œ¯S®u®±
 
ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®± Au®Š®©²å Aºq®b¯Á© y®ä„Â®©î¯T 
CºTå°Ç¬ î®¾¯q¯l®±î® (80%) y¯ý¯Ïq®ãŠ® (90%) Au®Š®©²å 
Aîμ±°‹N®w®ÝŠ® (73%) š®ºš®ÊÈ³r‡®±wμÝ° †º†š®±î®¼u®‹ºu® 
uμ°þ°‡®± (î®±±väq®) y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³rSμ œμX®±Ï î®¾¯Š®N®î¯S®±î® 
š¯uÂ®ãqμS®¢îμ. ïYq®äîμºu®Šμ î®±²©q®» ïu®±ãw¯âw® 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®± CºTå°Ç¬ š®ºš®ÊÈ³r‡®±wμÝ „μº…ªš®±î®¼u®‹ºu®,  
N®ºy®½hŠ¬ î®±q®±Ù Aºq®b¯Á©u®ªå uμ°þ°‡®± „¯Çμ‡®±ªå î®ãî®œ®‹š®©± N®²l® CºTå°Ç¬ A£®Š® î®±q®±Ù „Â¯Ç¯ 
b¯Ów® „μ°N®±.  Au®‹ºu¯T uμ°þ°‡®± „¯Çμ‡®± A£®Š® …¡®Nμ N®mîμ±‡®¾¯T „¯Ç¯b¯Òw® N®±ºkq®î¯S®±q®Ùuμ.   
q®ºq®äb¯Ów®S®¡®± cw®š¯î®¾¯w®ãŠ® 
Eq¯Þu®w¯š¯î®±s®ãÁ, b¯Ów® î®±q®±Ù  
ïîμ°N®î®w®±Ý œμYÏ›îμ‡μ± Hº…±u®² 
Aw®±î®¾¯w®.  š®³cw®þ°©qμ ïu®±ãw¯âw® 
î®¾¯uÂ®ãî®±u® …¡®Nμ‡®±w®±Ý Aî®©º†›©. 
…u®Œ¯T š®ºqμ²°Ç® î®±q®±Ù  q®³zÙ‰±ºu® 
…±vÜ î®±q®±Ù Nμ¶S®¡®w®±Ý …¡®› 
î®¾¯l®±rÙu®Û œ®©î¯Š®± š®³cw¯q®âN® 
Nμ©š®S®¡®w®±Ý  N®›u®±Nμ²ºl®± 
y®¼w®Š¯î®rÁq® î®±q®±Ù q®±ºl®±q®±ºl¯u® 
„μ°š®Š®u®  ïy®‹°q® Nμ©š®NμÊ  œ®YÏîμ 
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î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù š®ºî®œ®w® q®ºq®äb¯Ów®S®¡® š¯ºš®ÊÈ³rN® u¯¢ :  î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù š®ºî®œ®w® q®ºq®äb¯Ów®S®¡®± Ÿºvw® 
Cq®Š® q®ºq®äb¯Ów®S®¡®ºq®©åuμÉ š¯ºš®ÊÈ³rN®î¯T q®hš®Úî¯TŠ®±î®ºq®œ®±S®¡®©å.  Aî®¼ š¯ºš®ÊÈ³rN®î¯T …©î¯u® u¯¢ 
î®¾¯l®…œ®±u¯u®ºq®œ® uμ¶q®ã q®ºq®äb¯Ów®S®¡¯TŠ®±î®¼u®‹ºu® ï†Ãw®Ý š®ºš®ÊÈ³rS®¡®w®Ý N®Š®T› IN® š®ºš®ÊÈ³r‡®±w¯ÝTš®±î® 
N®±vî® î®±²šμS®¡¯T uμ°þ°‡®± š®ºš®ÊÈ³r‡®±  vî¯¢q®w®NμÊ 
w¯ºv‡®¾¯S®ªîμ‡μ± Hº… Aw®±î®¾¯w® œ®±iÔš®±q®Ùîμ.  D 
q®ºq®äb¯Ów®S®¡®± cw®š¯î®¾¯w®ãŠ® Eq¯Þu®w¯š¯î®±s®ãÁ, b¯Ów® 
î®±q®±Ù  ïîμ°N®î®w®±Ý œμYÏ›îμ‡μ± Hº…±u®² Aw®±î®¾¯w®.  
š®³cw®þ°©qμ ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±u® …¡®Nμ‡®±w®±Ý Aî®©º†›©å. 
 
q®ºq®äb¯Ów®NμÊ  y®äN®³r‡®±ºqμ q®w®Ýw®±Ý q¯w®± š®‹u®²T›, 
x‡®±ºrä›, š®‹y®m› Xμ²N®ÊhSμ²¢š®±î® ïýμ°Ç® S®±oï©å.  D q®ºq®äb¯Ów®S®¡®± š®ºqμ²°Ç® î®±q®±Ù  q®³zÙ‰±ºu® 
…±vÜ î®±q®±Ù Nμ¶S®¡®w®±Ý …¡®› î®¾¯l®±rÙu®Û œ®©î¯Š®± š®³cw¯q®âN® Nμ©š®S®¡®w®±Ý î®±w®±Ç®ãxºu® N®›u®±Nμ²ºl®± 
y®¼w®Š¯î®rÁq® î®±q®±Ù q®±ºl®±q®±ºl¯u® (Ay®½oÁî¯u®) „μ°š®Š®u®  ïy®‹°q® Nμ©š®NμÊ  œ®YÏîμ.  w®²q®w® 
q¯ºräN®qμS®¡®± š¯î®¾¯dN®î¯T î®ãOÙS®¡®w®±Ý y®äqμã°O› š®æ‡®±º Q±™Nμ²l®±î® Kºiq®w®î®w®±Ý yμ½ä°q¯éŸš®±q®Ùîμ.  
î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¢ºu® î®¾¯q®ä D Aw¯œ®±q®S®¡®w®±Ý q®zÞš®©± š¯uÂ®ã. š®ºî®œ®w® š¯uÂ®ãqμS®¡®± œμYÏu®ºqμ©å 
wμŠμœμ²Šμ‡®±î®Š® î®±q®±Ù …ºuÂ®±„¯ºuÂ®î®Š® š®ºy®N®Á N®mîμ±‡®¾¯S®±rÙŠ®±î®¼u®± Kºu®± ïy®‡®¾¯Áš®.  u¯Qª›u® 
(recorded) š®ºuμ°ý®S®¡®w®±Ý Nμ°¡®±q¯Ù î®¾¯w®ï°‡®± S®±oS®¡® Š®±Y‡μ±° î®±Šμq®±œμ²°S®…œ®±uμ°wμ²° HxÝš®±q®Ùuμ.  
î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù š®ºî®œ®w® 
q®ºq®äb¯Ów®S®¡®± Ÿºvw® Cq®Š® 
q®ºq®äb¯Ów®S®¡®ºq®©åuμÉ š¯ºš®ÊÈ³rN®î¯T 
q®hš®Úî¯TŠ®±î®ºq®œ®±S®¡®©å.  Aî®¼ 
š¯ºš®ÊÈ³rN®î¯T …©î¯u® u¯¢ 
î®¾¯l®…œ®±u¯u®ºq®œ® uμ¶q®ã 
q®ºq®äb¯Ów®S®¡®±. 
 
î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡® MYq®ã :  Ar° þ°U®äu®ªå uμ²Š®N®±î® î®¾¯Ÿr AÇμÔ° 
þ°U®äu®ªå î®±w®w®î¯S®±q®Ùuμ Hºu®± œμ°¡®©± …Š®±î®¼v©å.  
ŸºuμºvTºq®©² DS® œμX®±Ï î®¾¯Ÿr y®äN®hSμ²ºl®± £®n¯uÂ®Áu®ªå 
ïý¯æu®ãºq® y®äš¯Š®î¯S®±rÙu®ÛŠ®² w®î®±Sμ „μ°N¯u®uμÛ©åî®½ š®±©„Â®î¯T 
uμ²Š®N®±q®Ùuμ Hºu®± „Â¯ïš®Œ¯S®u®±.  Cªå w¯î®¼ Kºu®± œμ²°ªNμ‡®±w®±Ý 
S®î®±xš®…œ®±u®±.  Š®Ä±Š¯N¬é ‡®±ºq®äS®¡®± …Š®±î® î®±±ºXμ Lvu® Œμ°Qw® 
As®î® S®äºs®vºu® N®äî®± …uÂ®Ûî¯T iy®Þp î®¾¯l®±î® Š®²mÃ‰±q®±Ù.  Au®± 
DS® N®mîμ±‡®¾¯T A©åªå y®j®ãu®  B‡®±Û y®¼hS®¡® Š®Ä±Š¯N¬é y®ärS®¡®wμÝ° š®ºS®äŸš®qμ²l®TuμÛ°îμ.  Bu®Šμ D 
Š®Ä±Š¯N¬é y®ärS®¡®± Lv î®±w®w® î®¾¯m q®‡®¾¯‹›u® iy®ÞpS®¢Sμ š®î®±w®©å.  A©åuμ Š®Ä±Š¯N¬é q®ºq®äb¯Ów® w®î®±âw®±Ý 
q®ºq®äb¯Ów®NμÊ  y®äN®³r‡®±ºqμ 
q®w®Ýw®±Ý q¯w®± š®‹u®²T›, 
x‡®±ºrä›, š®‹y®m› 
Xμ²N®ÊhSμ²¢š®±î® ïýμ°Ç® 
S®±oï©å  
Ar° þ°U®äu®ªå uμ²Š®N®±î® 
î®¾¯Ÿr AÇμÔ° þ°U®äu®ªå 
î®±w®w®î¯S®±q®Ùuμ Hºu®± 
œμ°¡®©± …Š®±î®¼v©å 
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S®äŸNμTºq® š®ºS®äœ®nμSμ œμX®±Ï Kq®±Ù Nμ²l®±î® œ®î¯ãš®NμÊ šμ¡μuμ²‡®±±Û 
y®är š®ºS®äŸ›u® N®²l®Œμ Lv î®±±T›u® î®¾¯w®›N® ›ÚrSμ q®¡®±ërÙuμ.  
Aºqμ‡μ±° œμX®±Ï œμX®±Ï y®¼š®ÙN® î®±q®±Ù x‡®±q®N¯ªNμS®¡®w®±Ý š®±©„Â®u®ªå 
£®n¯uÂ®Áu®ªå N®ºy®¼ÈãhŠ¬ y®Š®uμ‡®± îμ±°Œμ uμ²Š®O›Nμ²ºl¯£®o 
Au®‹ºu® w¯î®¼ œμX®±Ï î®¾¯Ÿr y®lμuμîμºu¯S®ª, Au®w®±Ý œμX®±Ï 
S®äŸ›uμîμºu¯S®ª œμ°¡®©± …Š®±î®¼v©å.  š®ºî®œ®w® q®ºq®äb¯Ów®  HÇ®±Ô œμX®±Ï îμ°S®î¯T î®¾¯Ÿr‡®±w®±ÝÝ 
Š®î¯xš®±q®Ùuμ‡μ² Au®NμÊ ïŒμ²°î®±î¯T Au®Š® ›ÝS®Üqμ (viscosity) CŠ®±q®Ùuμ‡μ±ºu®± œμ°¡®±î®¼u®±ºh±.  
(velocity and viscosity of knowledge / information are 
inversely related). 
š®ºî®œ®w® q®ºq®äb¯Ów®  HÇ®±Ô 
œμX®±Ï îμ°S®î¯T î®¾¯Ÿr‡®±w®±ÝÝ 
Š®î¯xš®±q®Ùuμ‡μ² Au®NμÊ 
ïŒμ²°î®±î¯T Au®Š® ›ÝS®Üqμ 
CŠ®±q®Ùuμ 
 
xŠ®ºq®Š®,  AïYÐw®Ýî¯u® S®º†Ã°Š® Lu®± î®±±väq® y®¼š®ÙN®vºu® î®¾¯q®ä š¯uÂ®ãã.  
A©åuμ Au®± N®ºy®½ãhŠ¬ y®Š®uμ‡®± îμ±°Œμ Lu®±î®¼u®OÊºq® ýμ° 30 ‹ºu® 40 
Š®Ç®±Ô þ°U®äî¯TŠ®±q®Ùuμ.  î®±±väq® Š®²y®u®ªå Lu®±S®Š®w®±Ý y®lμ‡®±u® y®¼š®ÙN®S®¡®±  ïu®±ãw¯âw® Š®²y®u®ªå 
y®lμ‡®±±q®Ùîμ Hw®±Ýî®¼u®± „Â®äîμ±. î®±±väq® î®¾¯uÂ®ããî®±S®¡®± N®©Þw¯ý®OÙ‡®± A†Ãî®ãOÙSμ Ku®Tš®±î® Aî®N¯ý® ›°ï±q® 
î®±q®±Ù î®±±väq® y®¼š®ÙN® Lu®±S®w®w®Ý Kºiq®w®u® î®³q®Ùu®ªå …ºv‡®¾¯Tš®±q®Ùuμ Hº… BŠμ²°y®S®¡®± AÇ®±Ô š®‹‡®±©å. 
î¯š®Ùî®î¯T, Lu®±, î®±w®w®, S®º†Ã°Š® Yºq®wμ î®±q®±Ù uÂ¯ãw®NμÊ Kºiq®w® Aq®ãî®ý®ãN®.  š¯î®±²ŸN®î¯T w®lμš®±î®¼u®± 
Yºq®wμ‡®±©å, …u®Œ¯T X®XμÁ As®î® „Â®cwμS®¡¯S®±q®Ùîμ. ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®± î®ãOÙ‡®± y®äqμã°N® A›Úq®æî®w®±Ý 
S¹Š®ïš®uμ H©å‹S®² Kºuμ° ‹°r‡®± šμ°îμ, î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù q®q¬£®ou® î®±w®Š®ºcwμ‡®±w®±Ý Ku®T› S®±ºy¯T 
‡μ²°Yš®±î®¼u®w®±Ý EqμÙ°dš®±q®Ùîμ. î®ãOÙ‡®± î®±²©S®±oî¯u® ïþÇ®Ô š®æ‡®±º−„μ¡®î®pSμSμ î®±±väq® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®± 
š®œ¯‡®±N®î¯T …œ®±N¯© x©±åî® Aw®±„Â®î®î®w®±Ý N®iÔNμ²l®±q®Ùîμ. 
î®±±väq® Š®²y®u®ªå 
Lu®±S®Š®w®±Ý y®lμ‡®±u® 
y®¼š®ÙN®S®¡®±  ïu®±ãw¯âw® 
Š®²y®u®ªå y®lμ‡®±±q®Ùîμ 
Hw®±Ýî®¼u®± „Â®äîμ± 
 
Nμ©î®¼ š®îμÁ°£®nμS®¡® yÂ®ªq¯ºý®S®¡®± :  CrÙ°Yw® NRSC (National Readership Studies Council) 
š®îμÁ°£®nμ‡®±  y®äN¯Š® „Â¯Š®r°‡®±Š®± vw®u®ªå š®Š¯š®‹ 2 U®ºgμS®¡®w®±Ý î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® …¡®Nμ‡®±ªå N®¡μ‡®±±q¯ÙŠμ 
î®±q®±Ù Oä.ý®. 1995 Š®ªå î®±±väq® î®¾¯uÂ®ãî®±NμÊ š¯î®¾¯w®ã „Â¯ Š®r°‡®± q®w®Ý ïŠ¯î®± îμ°¡μ‡®±  ýμ° 16 Š®Ç®Ôw®±Ý  
î®ã‰±š®±rÙu®±Û Au®± Oä.ý®. 2001 Š®ªå ‡®¾¯î® …u®Œ¯î®nμ‡®±w®²Ý qμ²°‹©å. î®±±Qãî¯T œ®©î®Š® Ax›NμSμ 
ïŠ®±uÂ®Üî¯T  N®mîμ±‡®±² BT©å. Bu®Šμ Šμ°m‡μ²°S¯T (1995 Š®ªå)  ï±°š®Œ¯Tu®Û îμ°¡μ ýμ°22 ‹ºu® ýμ° 11 
NμÊ C¢vuμ î®±q®±Ù iïSμ ï±°š®Œ¯u® š®î®±‡®± ýμ° 62 Cºu® 71 NμÊ I‹uμ.  Aºq®b¯Á© (Inernet) Oä. ý®. 
2001 Š®ªå œμ²š®u¯T Nμ°î®© ýμ° 1 Š®Ç®±Ô îμ°¡μ‡®±w®±Ý y®lμvuμ.  
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Aºq®b¯Á©vºu® uμ²Š®N®±î® Ay®‹ï±q® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù 
Ey®‡μ²°S®S®¡® 
…SμÌ œμ°¡®±î¯S® š¯N®Ç®±Ô Eqμò°£μ CŠ®±q®Ùuμ.  îμ²u®©wμ‡®±u¯T 
Aºq®b¯Á©u®ªå š®±î®¾¯Š®± ýμ°. 40 Š®Ç®±Ô (ïý®ææî¯ãz) b¯©q¯o 
(web site) S®¡®w®±Ý î®¾¯q®ä w¯î®¼ y®äîμ°þš®©± š¯u®ã.  ï±N®Êî®¼S®¡®ªå 
AuÂ®Áu®Ç®Ôw®±Ý y®äîμ°þš®©± u®±„¯‹ ý®±©Ê qμŠ®„μ°N®± î®±q®±Ù E¢u® 
AuÂ®Á Nμ°î®© q¯q¯ÊªN® î®±q®±Ù/As®î® N®¡®yμ q¯oS®¡®±.  y®¼N®Êgμ‡®¾¯T y®äîμ°ý® uμ²Š®N®±î® š¯î®ÁcxN® q¯oS®¡®ªå 
(public site)  N®²l® H©å ‹°r‡®± î®±q®±Ù w®º…©œ®Áî¯u® î®¾¯ŸrS®¡μ° CŠ®±q®Ùîμ Hºu®± œμ°¡®Œ¯S®u®±.  
Kºu®± Aºu¯dw®ºqμ š®±î®¾¯Š®± ýμ°. 2 Š®Ç®±Ô (Aºu®Šμ 1 ©£®N®²Ê œμX®±Ï q¯oS®¡®ªå) Œμ¶ºTN® Aš®„Â®ã 
ïÇ®‡®±ïuμ‡μ±ºu®± œμ°¡®Œ¯Tuμ. A©åuμ N¹ä‡®±Á, c²c±, N®±mq® î®±q®±Ù î®¾¯u®N® î®š®±ÙS®¡® ïÇ®‡®± uμ²Š®Oš®±î® 
q¯oS®¡®² œμ°Š®¡®î¯Tîμ. î®±qμ²Ùºu®± š®îμÁ°£®nμ‡®±ºqμ ýμ° 40 Š®Ç®±Ô q¯oS®¡®ªå y®äX¯Š® ©U®± y®¼›ÙNμTºq®  
(pamphlet) œμYÏw® ïÇ®‡®±S®¢Š®ª©å î®±q®±Ù ýμ°. 58 Š®Ç®ÔŠ®ªå Iw®² C©å Hºu®± r¢u®± …ºvq®±.  
„μ°N®ºq®Œμ° Nμ²l®±î® q®y®¼ÈÞ î®¾¯ŸrS®¡®± CŠ®±î®¼u®w®²ÝÝ Nμ©î®Š®± qμ²°‹›u¯ÛŠμ.  KiÔw®ªå Aºq®b¯Á© (î®±q®±Ù 
ïý®æî¯ãzb¯©) u®ªå uμ²Š®N®±î® î®¾¯ŸrSμ S®±oî®±hÔ N¯‡®±±ÛNμ²¡®±ëî® î®±q®±Ù w®º†N¯œ®Áqμ y®lμ‡®±±î® As®î® 
xuÂ®Á‹š®±î® î®¾¯S®Áï©å.  Aªå ‡®¾¯Š®± „μ°N¯u®Š®± q®î®±Sμ „μ°N¯u®Ûw®±ÝÝ 
‡®¾¯Š® AºNμ‡®±² C©åuμ šμ°‹š®…œ®±u¯Tuμ.  q®ºq®äb¯ÑÝw®u® Ar° 
Š®ºdx°‡®± BN®Ç®Ánμ‡®± œ®±YÏw®ªå Aºq®b¯Á© Kºu®± yμl®º„Â®²q®î¯T 
„μ¡μvuμ. 
î®±±väq® î®¾¯uÂ®ãî®±NμÊ š¯î®¾¯w®ã 
„Â¯Š®r°‡®± q®w®Ý ïŠ¯î®± îμ°¡μ‡®±  ýμ° 
16 Š®Ç®Ôw®±Ý  î®ã‰±š®±rÙu®±Û Au®±  
‡®¾¯î® …u®Œ¯î®nμ‡®±w®²Ý qμ²°‹©å;  
î®±±Qãî¯T N®mîμ±‡®±² BT©å.
š®ºî®œ®w® q®ºq®äb¯Ów®u® y®är° 
„μ¡®î®pSμ î®ãOÙS®¡® w®l®±î®o 
„¯ºuÂ®î®ãNμÊ Nμ²l®ª yμg¯ÔT 
y®‹oïš®±rÙuμ‡μ±°wμ²° 
HxÝš®±rÙuμ 
 
„Â¯Š®q®u®ªå š®±î®¾¯Š®± 16 ©£® î®±wμS®¡®ªå Aºq®b¯Á©u® š¹©„Â®ãïu®±Û, 
ïý®æu® Kh±Ô Aºq®b¯Á© …¡®Nμu¯Š®Š® ýμ°. 1.2 î®±ºv, Aºu®Šμ š®±î®¾¯Š®± 70 ©£® …¡®Nμu¯Š®‹u¯ÛŠμ.  CrÙ°Yw® 
vw®S®¡®ªå D š®ºPμã C¢î®±±Qî¯u®u®²Û Eºh± [Kîμ±â î®±²Š®± rºS®¡®ªå 40 ©£® (î®¾¯X¬Á 2002) vºu® 33 
©£® (c²w¬ 2002)NμÊ C¢‰±q®± Hºu®± Kºu®± š®ºšμÚ r¢›uμ]. Aq®ãºq® œμX®±Ï …¡®Nμu¯Š®‹Š®±î® Aîμ±‹N¯u®ªå 
N®²l® Aºq®b¯Á©u® vw®u®  …¡®Nμ‡®± š®Š¯š®‹ C¢vuμ î®±q®±Ù …¡®Nμu¯Š®Š® š®ºPμã cw®š®ºPμã‡®± ýμ°. 60 NμÊ 
š®ÚTq®Sμ²¡®±ëî® As®î® Au®ºOºq® N®mîμ± ‡®¾¯S®±î®  x‹°£μ Cuμ.  „Â¯Š®q®u® …¡®Nμu¯Š®Š® yμ¶O ýμ°. 43 š¯º›ÚN® 
…¡®Nμu¯Š®Š®±  î®±q®±Ù ýμ°. 38 …¡®Nμu¯Š®Š®± ïu¯ãtÁS®¡®±. Aºq®b¯Á©u® …¡®Nμ î®±wμS®¢ºu® Nμ°î®© ýμ°. 8 Š®Ç®±Ô 
î®¾¯q®ä.  A©åuμ …œ®± î®±±Qãî¯T Aºq®b¯Á©u® Ey®‡μ²°S® …œ®±qμ°N® ïu®±ãw¯âw® AºXμ (e-mail)  (ýμ°. 89) 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡® ©„Â®ãqμ 
î®±q®±Ù Aºq®b¯Á©u® …¡®Nμ 
œμX¯Ïu¯S®²ã î®±±väq® 
y®¼š®ÙN®S®¡® Nμ²¡®±ëïNμ 
œμX¯ÏS®±rÙuμ 
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î®±q®±Ù œ®Š®gμ (chat) (ýμ°. 36) š®©±î¯T w®lμvuμ. Aºu®Šμ î®¾¯ŸrS¯T Cu®Š® …¡®Nμ N®mîμ±.  y®q®ä …Šμ‡®±±î® 
œ®î¯ãš®î®w®±Ý î¯ãy®N® u®²Š®î¯p š¹©„Â®ã î®±q®±Ù ïu®±ãw¯âw® AºXμ œ¯¡®±Sμl®±ï Kºuμ° î®±wμ‡®±ªåŠ®±î®î®Š®² 
ïu®±ãw¯âw® AºXμî®±²©N® š®ºy®OÁš®±î® î®±hÔNμÊ q®©±z›îμ.  š®ºî®œ®w® q®ºq®äb¯Ów®u® y®är° „μ¡®î®pSμ î®ãOÙS®¡® 
w®l®±î®o „¯ºuÂ®î®ãNμÊ Nμ²l®ª yμg¯ÔT y®‹oïš®±rÙuμ‡μ±°wμ²° HxÝš®±rÙuμ. 
 
w¯îμÁ‡®±ªå w®lμu® š®îμÁ°£®nμ‡μ²ºu®Š®ªå î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡® „μ°mNμ N®mîμ±‡®¾¯S®±rÙuμ‡μ± î®±q®±Ù 
Aºq®b¯Á©vºu® uμ²Š®N®±î® Ay®‹ï±q® î®¾¯Ÿr‰±ºu¯T ïu¯æºš®Š®± î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²ºl®± Lu®©± 
š®î®±‡®± uμ²Š®N®±rÙuμ‡μ± Hºu®± š®ºýμ²°vš®Œ¯‰±q®±.  D š®ºýμ²°uÂ®wμ‡®±ªå N®ºl®± …ºu® î®±±Qã Aºý®S®¡μºu®Šμ 
š®±î®¾¯Š®± î®±²Š®wμ‡μ±Š®l®Š®Ç®±Ô ïu¯æºš®Š®± îμ²u®ªw®ºqμ‡μ± î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®±ërÙu¯ÛŠμ, Nμ°î®© ýμ°. 6 
Š®Ç®±Ô î®±ºv î®¾¯q®ä y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî®¼u®w®Ý N®mîμ±î®¾¯mu¯ÛŠμ î®±q®±Ù ï±N®Êî®Š®± (Aºu®Šμ ýμ°. 28 î®±ºv) 
îμ²u®ªTºq® œμX®±Ï î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®±ërÙu¯ÛŠμ.  
Aºu®Šμ ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡® ©„Â®ãqμ î®±q®±Ù Aºq®b¯Á©u® …¡®Nμ 
œμX¯Ïu¯S®²ã î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡® Nμ²¡®±ëïNμ œμX¯ÏS®±rÙuμ 
Hºu¯‰±q®±. ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®± HŠ®l®± A©Tw® N®rÙ Cu®Ûºqμ 
î®±q®±Ù Au®‹ºu® î®±±väq® S®äºs®S®¡® y®äX¯Š® î®±q®±Ù ïq®Š®nμSμ 
š¯N®Ç®±Ô Aw®±N®²©î¯T ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± î®±±väq® 
y®¼š®ÙN®S®¢Sμ y®½Š®N®î¯Tîμ Hºu¯‰±q®±.  
 
ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®± î®±±väq® S®äºs®S®¡®w®±ÝÝ î®±²ŒμS®±ºy¯T› 
î®š®±Ù š®ºS®äœ¯©‡®±NμÊ Š®î¯xš®ªîμ Hºu®± „Â®ïÇ®ã 
w®±m‡®±±î®î®Š®ªå Lu®±î® œ®î¯ãš® AÇ¯ÔT C©åu® 
Aºq®b¯Á©zä‡®±Š®±, Aºq®b¯Á©u®ªå uμ²Šμ‡®±±î® Ay®‹ï±q® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡® ©„Â®ãqμSμ 
„μŠ®S¯T Au®wμÝ° Kºu®± wμy®î¯T› q®î®±â Lu®±î® œ®î¯ãš®u® Nμ²Š®qμ q®±º…ŒμrÝš®±î®î®Š®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr 
q®ºq®äb¯Ów®u® y®î¯l®š®u®³ý® š¯u®ãqμS®¢Sμ î®¾¯Š®±œμ²°T î®±±väq® S®äºs®S®¡® N®l®± îμ¶‹S®¡®ºqμ î®rÁ› 
y®äX¯Š®TiÔš®©± œ®î®pš®±î®î®Š®± šμ°‹u¯ÛŠμ. Cªå Kºu®± ïy®‡®¾¯Áš®î®w®±Ý S®î®±xš®…œ®±u®±. ïu®±ãw¯âw® 
S®äºs®y®Š®î¯vS®¡® N¯‡®±Á£μ°q®äî¯u® î®¾¯Ÿr q®ºq®äb¯Ów®u®ªå D N®¡μu® œ®q®±Ù î®Ç®ÁS®¡®ªå ïý¯æu®ãºq® Ar° 
œμX®±Ï y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN®hnμ, î®¾¯Š¯h, S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® HŠ®î®©± y®lμ‡®±±ïNμ BTuμ.  AÇμÔ HNμ 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå Ar° œμX®±Ï N®¡®±î¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®± N®²l® î®¾¯Ÿr q®ºq®äb¯Ów®NμÊ  š®º…ºu® y®hÔî®¼S®¡μ° 
î®¾¯Ÿr q®ºq®äb¯Ów®u®ªå D N®¡μu® 
œ®q®±Ù î®Ç®ÁS®¡®ªå ïý¯æu®ãºq® Ar° 
œμX®±Ï y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN®hnμ, î®¾¯Š¯h, 
S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® HŠ®î®©± 
y®lμ‡®±±ïNμ BTuμ.  AÇμÔ HNμ 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå Ar° œμX®±Ï 
N®¡®±î¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®± N®²l® î®¾¯Ÿr 
q®ºq®äb¯Ów®NμÊ  š®º…ºu® y®hÔî®¼S®¡μ° 
BTŠ®±q®Ùîμ.  Ÿ°T°u®²Û ïu®±ãw¯âw® 
S®äºs®y®Š®î¯vS®¢Sμ î®±±väq® 
y®¼š®ÙN®S®¡® Aºq®ãu® „Â®äîμ± œμ°Sμ 
…ºvq®± Hº…±u®± Aý®Ï‡®±Á    
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BTŠ®±q®Ùîμ.  Ÿ°T°u®²Û ïu®±ãw¯âw® S®äºs®y®Š®î¯vS®¢Sμ î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡® Aºq®ãu® „Â®äîμ± œμ°Sμ …ºvq®± 
Hº…±u®± Aý®Ï‡®±Á.   î®¾¯Ÿr ‡®±±S®u®ªå ïu®±ãw¯âw® î®¾¯u®ãî®±S®¡®± N¯S®u® Š®Ÿq® š®î®¾¯cî®w®±Ý š®³™Ôš®±rÙîμ‡μ± 
Hº… y®äýμÝSμ DS® xu¯Á¤oãî¯T C©å Hw®Ý…œ®±u®±. Hy®Þq®ÙŠ® î®±q®±Ù Hº…q®ÙŠ® u®ý®N®S®¡®ªå Oä.ý®.2000 u® 
œμ²rÙSμ BS®…œ®±u¯u® …u®Œ¯î®nμS®¡® …SμÌ œ®©î¯Š®± „Â®ïÇ®ãî¯pS®¡®± w®±mu®î®¼.  B yμ¶O N¯S®u® Š®Ÿq® 
š®î®¾¯cu® BS®î®±w®u® …SμÌ Kºu®± y®¼š®ÙN® y®äN®i› …œ®¡® P¯ãr y®lμu® ŒμºN¯š®ÔŠ¬ Hº… î®¾¯Ÿr ïb¯Óx 
CrÙ°XμSμ „μºS®¡®²‹Sμ …ºvu¯ÛT q®î®±â …ïÇ®ãî¯p q®y®¼ÈÞ Hºu®± š®æq®» KzÞNμ²ºl®Š®±. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
* y¯äb¯î¯p, c±Œμ¶ 6, 2003, š¯y¯ÙŸN® y®¼Š®î®p, y®¼. 1, 4.  
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ 
HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù 
î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 35 
î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® 
Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á 
xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) 
œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á 
xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± w¯©±Ê y®¼š®ÙN®S®¡®± œ¯S®² 74 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® 
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ.  î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±u® S®äºs¯©‡®± ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u®±Û, Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 22 Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® 
š®îμ±â°¡®w®S®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.  
 
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 91-
80-25084451;  Fax: 91-80-25084475. 
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